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A Thickened Coracohumeral Ligament and 
Superomedial Capsule Limit Internal Ro匂tionof 
the Shoulder Joint: Report of Three Cases 
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KenjiK・naza・m.1and Kazuaki Suzuki.J 
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目線の高さを合わせる!I
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1.関係重視
2.事実重視
3.役割重視
セラピストの
臨床カは
Skill 
の向上が必要
